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ABSTRAK 
Projek "Penghasilan dan Penilaian Buku Panduan Penggunaan Osiloskop" ini adalah 
suatu projek yang bertujuan untuk melihat sejauh mana penerimaan pelajar terhadap 
penghasilan buku panduan ini. Kajian juga dijalankan untuk mengenalpasti 
kepentingan buku panduan dalam pembelajaran di makmal serta mengenalpasti 
masalah yang sering dialami oleh pelajar semasa menggunakannya. Seramai 58 
orang pelajar Semester 2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik, KUiTTHO telah 
dijadikan sampel kajian. Borang soal selidik dijadikan sebagai instrumen kajian 
seterusnya dianalisis menggunakan perisian Statistical Package For Sosial Science 
J J. 0 jar Windows (SPSS). Dapatan menunjukkan penggunaan buku panduan 
penting dalam pembelajaran di makn1al. Buku Panduan Penggunaan Osiloskop yang 
telah dihasilkan, jelas membuktikan bahawa aspek isi kandungan, persembahan dan 
gaya pembelajaran mempengaruhi penerimaan pelajar terhadapnya. Buku panduan 
yang diperkenalkan ini dapat membantu memudahkan proses pembelajaran para 
pelajar di makn1al. 
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ABSTRACT 
This project is to produce and appraise a guideline for using oscilloscope. This book 
is to be used in the electrical laboratory. It is also to help students to overcome 
problems of using oscilloscope. The sample size for the study is 58 students 
KUiTTHO. They are from Semester 2, students undergoing Diploma in Electrical 
Engineering Technology. A set of questiOlmaire is used, and the result is analysed 
by using Statistical Package For Sosial Science 11.0 for Windows (SPSS) software. 
The findings indicate that a guideline is deemed needed as a guide for laboratory 
work. The contents present a learning guide that help students' and enhanced 
students learning process. 
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Pada hari ini, penguasaan dalam bidang kemahiran dan teknikal mula 
mendapat perhatian. Kerajaan mula menyedari akan kepentinganya bagi 
menghasilkan tenaga keIja mahir dan separa mahir dalam menjana teknologi, agar 
Malaysia menjadi salah-sebuah negara yang maju di mata dunia. 
Salah satu daripada ruang lingkup bidang kemahiran yang utama dan perlu 
diberi perhatian adalah bidang elektronik. Penglibatan bidang elektronik dalam 
kemajuan dunia pada hari ini tidak boleh disangkallagi. Buktinya, pelbagai 
peralatan berasaskan elektronik seperti komputer, televisyen, radio serta alat 
komunikasi telah mula menembusi pasaran dunia secara besar-besaran. Aplikasi 
penggunaanya amat meluas di seluruh pelusuk dunia. Semuanya adalah 
berlandaskan kepada penggunaan konsep elektronik. 
Apabila membincangkan mengenai bidang elektronik, maka perkara yang 
sering dihubungkaitkan dengannya ialah bahagian pengukuran. Penggunaannya 
melibatkan aktiviti mengesan, mengenalpasti, memperoleh serta menguji scsuatu 
alatan yang berkait dengan bidang elektronik. Terdapat pelbagai jcnis pcralatan yang 
seringkali diguna pakai untuk tujuan pengukuran. Antara alat pengukuran yang 
penting untuk pengukuran alatan elektronik ialah osiloskop. 
Osiloskop merupakan alat elektronik yang paling banyak digunakan dalam 
bidang pengukuran elektronik. Penggunaannya melibatkan aktiviti pemerhatian dan 
pengukuran isyarat voltan, sama ada yang berkeadaan statik at au berubah, dari 
semasa ke semasa dalam jurang amplitud dan frekuensi yang tinggi. Osiloskop 
digunakan oleh semua golongan, daripada seorang pembaikpulih televisyen 
hinggalah ke seorang ahli fizik. Sesiapa sahaja yang bekerja dalam bidang rekacipta 
dan membaikpulih peralatan elektronik pasti akan terlibat dalam penggunaan 
osiloskop. 
Namun begitu, sebenamya aplikasi pengunaan osiloskop tidak hanya terhad 
kepada dunia elektronik semata-mata. Berbantukan tranduser, segal a fenomena 
boleh diukur dengan menggunakan osiloskop. Tranduser merupakan satu alat yang 
digunakan untuk menghasilkan isyarat elektrik berdasarkan kepada rangsangan 
fizikal seperti bunyi, tekanan, mekanikal, cahaya atau haba. 
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Dalam sektor industri, seorang jurutera elektrik menggunakan osiloskop 
untuk memastikan kawalan mutu alatan yang dihasilkan. Seorangjurutera automotif 
pula menggunakan osiloskop untuk mengukur kadar getaran enjin, manakala seorang 
penyelidik perubatan menggunakannya untuk mengukur gelombang otak seseorang 
manusia. Hakikatnya, terlalu banyak aplikasi penggunaan sebuah osiloskop. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Menyedari akan kepelbagaian penggunaan osiloskop dan kepentingan 
kemahiran penggunammya dalam sektor pekerjaan pada masa kini, maka 
pengetahuan asas mengenai penggunaannya perlu diterapkan dari awallagi. Ini 
kerana menurut Mohd Noor Hashim (1997), proses pemindahan teknologi dikatakan 
berjaya apabila pelajar at au penerima itu telah berjaya mencapai tahap penguasaan 
ilmu dan kemahiran seperti mana yang digariskan oleh kurikulum pendidikan 
Malaysia. Dalam konteks ini, jelaslah kepada kita bahawa pendidikan merupakan 
wadah utama yang berperanan sebagai penyebar ilmu dan penerap kemahiran 
sebelum para pelajar menceburi dunia pekerjaan sebenar. 
Dalam bidang pendidikan yang luas ini, terdapat pelbagai cabang pendidikan 
yang wujud untuk diterokai oleh setiap manusia. Namun begitu, bidang teknik dan 
vokasional merupakan satu bidang utama bagi melahirkan ramai tenaga kerja mahir 
dan separa mahir dalam bidang teknikal dan kejuruteraan. Aede Hatib Musta'amal 
(1999) mengatakan bahawa di dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional, para 
pelajar dibekalkan dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknikal bagi 
memenuhi keperluan sektor industri dan perdagangan. 
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Oleh kerana pengetahuan penggunaan osiloskop lebih mengutamakan aspek 
kemahiran, maka pengajaran dan pembelajaran di maknlal perIu lebih ditekankan. 
Menurut luhaidie Zamani lamaludin (2001), pendedahan kepada teknik menjalankan 
kerja secara sistematik, menanamkan nilai mumi dan sifat tanggungjawab adalah 
perlu diutamakan. Temlasuklah juga teknik penggunaan serta pengendalian 
peralatan-peralatan yang berkaitan dengan kursus. Ini perIu dipatuhi bagi 
mengelakkan berIakunya perkara yang tidak diingini. Pendapat ini juga disokong 
oleh Wahid Razzaly (2001) yang mengatakan bahawa tanpa pendedahan kepada 
kerja makmal, bengkel dan di temp at kerja, latihan untuk melahirkan graduan yang 
berkualiti akan menjadi pincang. 
Walaupun pendidikan teknik dan vokasional merupakan wadah utama dalam 
usaha menerapkan kemahiran penggunaan osiloskop di kalangan pelajar kursus 
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kejuruteraan elektrik. Realitinya, mereka masih lagi belum dapat menguasai 
kemahiran penggunaan dan pengendalian osiloskop sepenulmya walaupun menyedari 
akan kepentingannya. .I3erdasarkan kepada penyataan-penyataan ini, maka telah 
menarik minat pengkaji untuk mengenalpasti kesesuaian strategi pembelajaran yang 
berkesan di makmal. 
1.3 Penyataan Masalah 
Penguasaan kemahiran dan pengetahuan penggunaan osiloskop di makmal 
bermula daripada keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, alat 
pembelajaran seperti CD interaktif, modul, buku panduan dan sebagainya harus 
dibangunkan serta dimumikan dari semasa ke semasa. 
Salah-satu daripada bahan pembelajaran yang terdapat di makmal dan perIu 
digunakan oleh para pelajar semasa belajar di makmal adalah buku panduan. Ini 
bersesuaian dengan konsep pembelajaran di makmal iaitu pembelajaran lebih 
berpusatkan kepada pelajar dan bahan. Pensyarah at au pengajar hanya bertindak 
sebagai pemudahcara, manakala pelajar belajar cara menggunakan alatan berpandu 
kepada buku panduan yang disediakan. 
Pada masa ini, pensyarah memberikan pendedahan awal menggunakan 
osiloskop kepada pelajar secara lisan. Pelajar memperkukuhkan kemahiran mereka 
dengan menj alani latihan am ali di makmal berbantukan lembaran kerj a amali yang 
diberi. Pengkaji merasakan perIu ada suatu pendekatan baru diperkenalkan kepada 
para pelajar Kejuruteraan Elektrik di KUiTTHO bagi membantu proses pembelajaran 
penggunaan osiloskop di kalangan mereka. Justeru itu, satu produk berbentuk buku 
panduan penggunaan osiloskop perlu dihasilkan bagi membantu para peJajar 
menguasai penggunaan osiloskop secara asas. 
